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Recomanacions per a
empresaris de la campanya
de recollida de la fruita

































/ Evitar el contacte
 
/ Limitar al màxim les visites
no imprescindibles
1,5 m
/ Establir un punt
  d’entrada únic
/ Rentar-se les mans i
  usar hidrogel, guants
  i mascareta
/ No permetre l'accés si 




  de protecció individual i
  estris desinfectats
Condicions de treball
/ Evitar aglomeracions 
  (1,5 m o mampara)
/ Mesurar la temperatura a l'inici
   i final de la jornada
  (si es té +37 ºC, cal aïllar)
/ Elaborar un pla (brigades, 
  torns, responsables, zones,
  vigilar control de símptomes, etc.)
Mesures d’higiene
/ Evitar compartir estris de treball
  (galledes, etc.)
/ Ventilar diàriament
  (finestres)
/ Desinfectar lavabos i zones
  comunes sovint
Desplaçaments
/ Fomentar l'ús de 
  vehicles individuals (bicicleta)
/ Respectar els límits
  d’ocupació dels vehicles
  i usar guants i mascareta
Allotjament
/ Desinfectar, mantenir la
  distància d'1,5 m, ventilar i
  evitar zones comunes
/ Delimitar espais i 
  assignar  horaris per a
  zones comunes
/ Reforçar la neteja de
  mans amb sabó i ús
  d'hidrogel
/Salut
Per una campanya de recollida de la fruita segura i saludable
 
QR Android QR iOS
Contacta amb el CAP
corresponent per a la
valoració d’atenció primària i
t’indicaran els passos a seguir.
Per una campanya de recollida 
de la fruita segura i saludable
/Salut









Si creus que pots estar afectat:
Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus
